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Auristela Ballesteros de Monque 
 
Vivir no es respirar, es obrar, es hacer uso de 
nuestros órganos, de nuestros sentidos, de 
nuestras facultades, de todas las partes de 
nosotros mismos que nos dan el íntimo 
conocimiento de nuestra existencia. No es aquel 
que más ha vivido el que más años cuenta, sino 
aquel que más ha disfrutado de la vida. 
 
Juan Jacobo Rousseau. Emilio o de la educación 
 
 
Si alguien puede representar una forma de vida plena de vitalidad, de 
afán sistemático por el saber y de extrema sencillez; sin lugar a dudas, esa 
persona es Auristela Ballesteros de  Monque.  
 
Nace el 1º de agosto de 1921, allá en los Altos de Uchire (Estado 
Anzoátegui); siendo sus padres Don Pedro Ballesteros Gil y Doña Isabel Lara 
de Ballesteros. Muy joven viene a Caracas a estudiar. En 1944, se diploma 
como enfermera profesional egresando de la Escuela de Enfermeras 
“Francisco Antonio Rísquez”, de la Cruz Roja Venezolana. Y  para el año 
siguiente pasa a desempeñarse como supervisora nocturna del Instituto 
Municipal “Simón Rodríguez”, e Instructora de la Escuela Municipal de 
Enfermeras en 1946. 
 
En 1951 culmina su bachillerato en el Liceo Nocturno “Juan Vicente 
González”. Y, ese mismo año pasa a ser Supervisora de Enfermeras del 
Sanatorio Antituberculoso “Simón Bolívar”; donde trabajará hasta el año de 
1963. 
 
Desde 1953 y hasta 1958, año de la revuelta popular que derrocó al 
dictador, General Marcos Pérez Jiménez, se desempeñará como Enfermera 
Jefe del Servicio de Pediatría del Instituto Médico “José Gregorio 
Hernández”. Pasando en 1959, a desempeñarse como Supervisora de 
Enfermeras, y, al año siguiente, como Directora de Enfermeras.  Luego, en 
1961, comienza a desempeñarse como Supervisora General de Enfermeras en 
la Caja Regional del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). 
 
En 1961, a sus 40 años, esta inquieta y experta enfermera, que al mismo 
tiempo estudiaba en la Escuela de Psicología, recibe en el Aula Magna y de 
manos del Rector Dr. Francisco de Venanzi, el título de Licenciada en 
Psicología de la Universidad Central de Venezuela. Este mismo año 
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comienza a trabajar como psicólogo I en el Hospital Psiquiátrico de Caracas; 
llegando en 1971 a ser designada Jefe de Servicio después de ganar el 
Concurso de Oposición respectivo. Permanecerá en ese cargo hasta el año de 
1976, cuando es jubilada del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. 
 
Paralelamente a esta línea de desempeño profesional en el área de la 
salud, Auristela desarrollará su carrera como docente universitaria. Así, el 1 
de abril de 1963 ingresará  como Instructor Interino en la Cátedra de 
Psicología Evolutiva en la Escuela de Psicología de la Universidad Central de 
Venezuela. Y, ya para agosto de ese mismo año, comenzará a desempeñarse 
como docente también en la Cátedra de Tests Proyectivos de la Personalidad; 
iniciando de esta manera su larga y fecunda labor docente en el campo de la 
enseñanza de  la psicología evolutiva y de los tests proyectivos. 
 
El 15 de abril de 1969, presenta, defiende y aprueba como trabajo de 
ascenso, la investigación titulada Contrastación de los resultados del test de 
Rorschach en un grupo de sujetos epilépticos y otro de no epilépticos. El 
jurado integrado por ese legendario maestro, el Dr. Francisco del Olmo, la 
Prof. Lesbia Berbín, pionera de la enseñanza de las técnicas proyectivas en 
nuestro país, y el Dr. Edmundo Chirinos, valoró los méritos del trabajo y los 
consideró suficientes para ascender a la categoría de Profesor Asistente. Este 
trabajo tiene una doble significación. Por un lado, representa una de las 
primeras investigaciones venezolanas con el test de psicodiagnóstico de 
Rorschach; y, por otro, es pionero en el campo de la neuropsicología clínica 
en Venezuela.  
 
El jueves 10 de noviembre de 1960, asistirá a la Lección Inaugural 
dictada por el Dr. José Peinado Altable sobre el tema de  “Las personalidades 
psicopáticas a través de las técnicas de Exploración psicológica”, con la 
cual se daba inicio a las actividades del primer curso de postgrado en 
psicología clínica que se dictó en el país. Este curso contó entre sus 
profesores con grandes figuras de la psiquiatría y psicología; entre otros 
podemos mencionar además del Dr. Peinado, al Dr. Luis Domínguez 
(Introducción a la psicoterapia),  Dr. Manuel Poleo (Psicoterapia de adultos), 
Dra. Villena Sardi de Selle (Psicoterapia infantil y del adolescente), Alberto 
Baute (Psicoterapia de grupo), José Mata de Gregorio (Psiquiatría),  
Edmundo Callecalle (Psicofisiología), Lesbia Berbín (Tests proyectivos 
aplicados), Moisés Feldman y Rubén Rendón Aponte (Higiene Mental),  
Omaira Prado y Juan Catalá (Técnicas de Rehabilitación), Omar Víctor 
Menéndez (Psicometría y estadística). 
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Este primer curso tuvo que sortear una serie de vicisitudes, difíciles de 
sistematizar e imaginar. Sin embargo, en la mañana del 11 de mayo de 1972, 
Auristela recibirá el título de psicólogo clínico como parte integrante de la 
primera promoción de especialista en psicología clínica en Venezuela. En ese 
acto estuvo acompaña por sus compañeros de promoción: Omaira Ramírez, 
Anita Vegas, Aura Avendaño de Abdala, Haydee Pérez Machado, Sara de 
Sigal, Nusia Feldam, Luis Barrios, y su entrañable amiga, Esther Escalona.. 
   
Para el 08 de diciembre de 1976, para ascender a la categoría de 
Profesor Agregado, presentará su trabajo Cardiopatía congénita y desarrollo 
perceptivo visual”. El jurado integrado en esta oportunidad por uno de los 
grandes maestros de la pediatría venezolana, el Dr. Gabriel Barrera Moncada, 
la siempre gratamente recordada Prof. Josefina Fierro de Ascanio, fundadora 
de los estudios en psicología escolar en nuestro país, y el  Dr. Francisco 
Castellanos, lo consideró con méritos suficientes para ser aprobado y que 
ascendiera de categoría, porque realizaba aportes sobre “los diversos factores 
que pueden afectar la evolución psicológica del niño con cardiopatías 
congénitas”. Sin lugar a dudas, ese trabajo brinda aportes al desarrollo de la 
neuropsicología clínica venezolana, y al de la psicología pediátrica; y, en 
general, a la psicología clínica de la infancia y adolescencia. Esta afirmación 
resulta válida hoy día, aun habiendo transcurrido más de 30 años. 
 
Esa sed de aprendizaje, le lleva en septiembre de 1978, y a la edad de 57 
años, a viajar a Londres para asistir en la Clínica Tavistok al Program of 
training in psychoanalytical psychotherapy with children, parents and young 
people, bajo la dirección de la Dra. Martha Harris. Al año siguiente, retorna a 
su vida universitaria en nuestra Escuela, y de manera desprendida comparte 
todos los aprendizajes obtenidos con sus alumnos y colegas. 
 
Esta vida plena que representa Auristela ha tenido más. No contenta con 
su desempeño académico, le ha brindado otra gran contribución a la vida 
administrativa de la Universidad. Fue Jefe de la Cátedra de Métodos de 
Diagnóstico en Psicología Psicoanalítica, Jefe de la Cátedra de Psicología 
Evolutiva, Miembro de la Comisión de Equivalencias y Reválidas, 
Coordinadora de la Opción Sin Mención, Miembro del Comité Académico de 
la Especialización en Psicología Clínica, Miembro Fundador del Colegio de 
Psicólogo de Venezuela, Miembro Fundador de la Sociedad de Psicología 
Clínica, Miembro Fundador de la Escuela de Campo Freudiano de Caracas. 
 
No menos significativo resulta una evidencia más de esta forma plena e 
intensa de vivir. Habiendo enviudado muy joven, Auristela pudo enfrentar el 
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difícil reto de ser una profesional exitosa a la par de ser una madre dedicada a 
sus hijos Pedro, Ramón, Ignacio e Isabel. 
 
Todo lo dicho constituye sobrada razón para agradecerle a la Prof. 
Auristela Ballesteros de Monque, todas sus enseñanzas, constancia, 
solidaridad y dedicación. 
 
 
Martín Villalobos 
villalobos.martin@gmail.com 
Escuela de Psicología, Universidad Central de Venezuela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
